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Esta investigación tuvo como objetivo establecer procedimientos de gestión en la 
empresa Transpuente SAC para medir y reconocer los sobrantes de inventarios de GLP 
producidos entre la compra y venta de los mismos, a fin de determinar exactamente la 
variación en peso, para adoptar reglas de reconocimiento y valorización en base al marco 
conceptual para la información financiera.  
La investigación fue de tipo mixto, de campo y documental porque se utilizó archivos y 
documentos de la empresa. Para el desarrollo se estudió el marco conceptual y las NICs; 
se denomina de campo porque se orientó a explicar el problema. En esta investigación se 
utilizó los métodos: deductivo, al partir del problema general al específico, este incidió en 
el desarrollo del estudio. El método de análisis, se desarrolló posterior a la recolección de 
datos obtenidos por medio de la observación y aplicación del cuestionario, se procesaron 
para obtener los porcentajes que determinaron el grado de conocimiento del personal del 
área contable, costos, almacén y finanzas, el mismo que dio una amplitud del 
conocimiento de las NIIF y los procesos que se siguen con los sobrantes de GLP. 
Los resultados obtenidos dieron a conocer que en promedio el 61% de trabajadores 
consideran que no hay un procedimiento en las Normas Internacionales de Información 




reconocerlos en los estados financieros, y que permitan establecer cuál es el costo 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad de establecer el efecto de los 
sobrantes de inventario de GLP en el costo comercial de la Empresa Transpuente SAC, a 
través de la aplicación del Marco conceptual de la información financiera o Normas 
Internacionales de Contabilidad; de tal manera que permita mostrar adecuadamente el 
valor de los ingresos por ventas y sus costos de ventas asociados, y establecer el costo 
comercial correcto para la empresa frente a eventos que por las características 
particulares de las existencias suelen presentarse. 
Así, esta investigación es importante para todas las empresas del rubro, porque mediante 
procesos de reconocimiento y medición de los sobrantes de sus existencias, en este caso 
el GLP, se puede registrar contablemente los ingresos por ventas de estos sobrantes y 
sus costos respectivos, utilizando un método de valorización que sea el más adecuado 
para tal evento, evitando por un lado realizar malos cálculos del costo comercial y por otro 
lado omitir información contable y financiera para la toma de decisiones.  
Esta investigación tiene una trascendencia social, puesto que genera un nuevo 
conocimiento respecto a fenómenos de cambio en el aumento de volumen de las 
existencias, y la forma como se debe valorar y registrar en la contabilidad, siendo un 
aporte para la vida profesional. De igual forma previene a la empresa de estos 
acontecimientos para evitar presentar información incompleta y no razonable, y así 




Está estructurada en los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Marco teórico, describe los procedimientos para el reconocimiento y medición 
de sobrantes de GLP de acuerdo con el marco conceptual para la información financiera y 
las Normas Internacionales de Contabilidad y los efectos que ésta genera al costo 
comercial de la empresa, también muestra otras investigaciones realizadas en el pasado 
relacionados al tema de estudio y nos define conceptos relacionados a existencias, 
medición y valorización de GLP y costo comercial. 
Capítulo II: Planteamiento del problema, se formula el problema principal de la empresa 
Transpuente SAC, contiene los objetivos del estudio, lo que se espera alcanzar con esta 
investigación y por qué el tema de estudio es considerado importante para la empresa y 
para todas aquellas que tengan un problema similar. 
Capítulo III: Metodología, en este capítulo se muestra el diseño de la investigación y las 
técnicas usadas para la obtención de los datos necesarios, con el propósito de conocer 
con mayor profundidad lo que sucede en la entidad en estudio. También se elaboró la 
matriz de operacionalización, utilizando indicadores adecuados para una mejor 
investigación. 
Capítulo IV: Resultados, de acuerdo a los datos obtenidos con anterioridad, en este 
capítulo se muestran los resultados que se obtienen durante la investigación, los cuales 
son interpretados para así poder entenderlos de mejor manera. 
Capítulo V: Caso práctico, se plantea el enunciado del problema con datos reales, 
basados en la información financiera elaborada por la empresa Transpuente SAC. 
Capítulo VI: Estandarización, se comenta brevemente sobre las normas legales y técnicas 
que sirvieron de sustento a la presente investigación para una correcta elaboración. 
Finalmente, se realizan las conclusiones a las que se llegaron según los datos obtenidos 
en la investigación y las recomendaciones brindadas a la empresa Transpuente SAC para 
solucionar el problema en cuestión. 
Los alumnos 
 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática  
La empresa Transpuente SAC se dedica a la comercialización de gas licuado de petróleo 
a granel en la ciudad de Lima, en los procesos de comercialización hacia las 
instalaciones del cliente, por lo general estaciones de servicios (grifos) se presentan 
diferencias por cambios de volumen en los tanques cisternas denominados sobrantes, los 
cuales no son controlados, valorizados ni reconocidos adecuadamente en los informes 
financieros e informes de gestión.  
Cabe mencionar que la licuefacción del gas cambia sustancias de estado gaseoso a 
estado líquido, debido a su composición química que es Butano y Propano en proporción 
(60/40), así mismo se observa que existe una tendencia de aumentar o disminuir su 
volumen debido a un cálculo complejo de variables múltiples, como dimensiones del 
tanque, material de construcción del tanque, el recubrimiento interno del tanque, las 
propiedades físicas del GLP, entre otros factores. Estas diferencias detectadas en la 
empresa han representado un incremento variable en el volumen de Gas Licuado de 
Petróleo que se adquiere frente al que efectivamente se vende, modificando 
constantemente la información de costos de adquisición y comercial de la empresa, por lo 
que es necesario implementar un proceso de control que nos permita valuar y reconocer 
dichos sobrantes en los estados financieros de la empresa y registrar de manera 
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adecuada para emitir informes de ingresos de costos y gastos de manera fidedigna, que 
lleven a emitir información financiera completa y neutral. 
De continuar esta situación no podrá medirse ni reconocerse los sobrantes generados de 
forma diaria en los estados financieros y los informes de gestión, lo cual influirá 
negativamente en la representación de la situación financiera y rendimiento financiero de 
la empresa, en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera como 
los socios o accionistas, y en observaciones y acotaciones tributarias producto de 
fiscalizaciones futuras por parte de la SUNAT. Para evitar que esta situación se siga 
presentando, se propone implementar procedimientos de control del inventario diario para 
valorar y reconocer en los informes financieros y de gestión de tales sobrantes, lo cual se 
realizará a partir de la medición volumétrica que se obtendrá del rotogage que es un 
instrumento de control que mide el porcentaje del llenado del tanque. 
1.2 Delimitación de la investigación  
 Delimitación temática: Esta investigación ha comprendido a todas las empresas 
del sector hidrocarburos y específicamente basada en el “Efecto de los Sobrantes 
de inventario GLP en el costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el 
período 2016”. 
 Delimitación espacial: La investigación se realizó en las instalaciones de la 
empresa Transpuente SAC, empresa comercializadora de Gas Licuado de 
Petróleo en la ciudad de Lima Metropolitana, ubicada en Calle Diego de Agüero 
Nº 250 – Urb. Valle Hermoso – Santiago de Surco. 
 Delimitación temporal: El período 2016 fue la base para la investigación y se 
realizó en un lapso de 3 meses, de Octubre a Diciembre del 2016, se contó con la 
participación de las Áreas de Contabilidad, Finanzas, Costos y Almacén, ya que 
es ahí donde se encontró la documentación relacionada a la comercialización del 
gas licuado de petróleo – GLP. 
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1.3 Formulación del problema de la investigación  
1.3.1 Problema principal 
¿Cuál es el efecto de los sobrantes de inventario GLP en el costo comercial de la 
empresa Transpuente SAC en el período 2016? 
1.3.2 Problemas secundarios 
 ¿Cuál es el efecto del reconocimiento de los sobrantes de inventarios de GLP en el 
costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el período 2016? 
 ¿Cuál es el efecto de la medición de los sobrantes de inventarios de GLP en el 
costo de ventas y costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el 2016? 
1.4    Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto de los sobrantes de inventario GLP en el costo 
comercial de la empresa TRANSPUENTE SAC en el período 2016. 
1.4.2 Objetivos específicos  
 Determinar cuál es el efecto del reconocimiento de los sobrantes de inventarios de 
GLP en el costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el período 2016. 
 Determinar cuál es el efecto de la medición de los sobrantes de inventarios de GLP 
en el costo de venta y costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el 
período 2016.  
1.5   Indicadores de logros de objetivos  
 Reconoce el sobrante de inventario como un activo. 
 Reconoce el sobrante de inventario como un ingreso o ganancia. 
 Realiza un inventario del GLP permanentemente. 
 Determina la diferencia de inventarios utilizando instrumentos técnicos. 
 Valoriza los inventarios en exceso al costo de adquisición. 
 Identifica cuales son los costos de adquisición. 
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 Calcula el costo de adquisición según la NIC 2. 
 Calcula el costo de ventas diariamente. 
 Asigna el costo comercial diario al inventario vendido. 
 Determina la variación del costo comercial mensualmente. 
1.6    Justificación e importancia  
La investigación tuvo como finalidad realizar un adecuado control de los sobrantes 
de inventarios de GLP para su correcto tratamiento contable de valorización y 
reconocimiento en los estados financieros y los informes de gestión de la empresa 
Transpuente SAC en el período 2016; esta situación se da porque en los tanques 
cisterna se presentan cambios de volumen de GLP que favorecen a la empresa, 
mostrando mayor nivel de ingresos y que necesariamente deben reconocerse sus 
costos, incidiendo además en la determinación del costo comercial, lo cual servirá 
como modelo de gestión a otras empresas del mismo sector en cuanto a su 
aplicación se refiere.  
1.7    Limitaciones 
La investigación realizada no presenta modelos de referencia que mencionen sobre 
los cambios de volumen de GLP, en los portales de internet y biblioteca hacen 
referencia en su mayoría de investigaciones sobre mermas y remanentes de GLP, 
en ese sentido se está relacionando con los conceptos encontrados a la 
investigación que realizamos. La falta de convenios con otras universidades nos 
hace restrictivo el ingreso; para ello se ha recurrido a la red de contactos 
personales a fin de poder visitar las bibliotecas de diferentes universidades de Lima.  
Se ha adquirido material de consulta (libros), a fin de enriquecer el marco teórico. 
Estas limitaciones fueron superadas a través de la obtención de un informe técnico 
de una empresa especializada en el control de variaciones de volúmenes de este 
tipo de combustibles, que nos permite sustentar la investigación, además de recurrir 
a fuentes especializadas como son los asesores de Pacífico Consultores. 
 









2.1 Fundamentación del caso 
Los gestores de empresas tienen como objetivo fundamental maximizar los 
beneficios económicos que se pueden obtener en la explotación o realización de su 
actividad, para lo cual es necesario contar con información relevante que les permita 
tomar decisiones adecuadas sobre los ingresos, costos y gastos que se generan 
periódicamente. En el caso de las empresas del sector de comercialización de GLP, 
existen factores técnicos y físicos que hacen que las existencias que se 
comercializan sufran cambios en cuanto a su cantidad, lo cual afecta los resultados 
de ingresos y costos de la empresa.  
El GLP es una mezcla de hidrocarburos ligeros obtenidos en el proceso de refino 
del petróleo, compuesto por butano y propano en proporciones variables, que 
suelen ser del orden del 60% de butano (C4H10) y un 40% de propano (C3H8); el 
cual tiene la tendencia de aumentar o disminuir su volumen debido a un cálculo 
complejo de variables múltiples, como dimensiones del tanque, material de 
construcción del tanque, el recubrimiento interno del tanque, las propiedades físicas del 
GLP, entre otros factores.”1 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito, establecer procedimientos 
para el control de estas variaciones en los inventarios que nos permitan medirlos y 
                                                            
1 Cfr. INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API) 2016 
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reconocerlos en aplicación de las normas contables, y determinar su efecto en los 
costos de adquisición y los costos comerciales de la empresa, para conocer el efecto 
del mismo en los resultados económicos y financieros, y que ayuden a la toma de 
decisiones de la gerencia. En el caso del reconocimiento y medición de sobrantes de 
Gas Licuado de Petróleo en la empresa Transpuente SAC en el período 2016, se 
enfrentaron problemas en el control de estas existencias, por lo que creemos que se 
tiene que proponer alternativas adecuadas debido al reconocimiento de sobrantes. 
La valuación del costo de las existencias se tiene que llevar a cabo en base a la 
Norma Internacional Contable 2 – Inventarios, dicha NIC considera que el costo de 
las mercaderías estará formado por el valor de compra de la mercadería del 
proveedor, los gastos vinculados con la compra de la mercadería hasta que el mismo 
esté listo para vender. 
El control de las mercaderías tiene que hacerse en tres niveles: entradas, salidas y 
saldos; también a nivel previo, simultáneo y posterior; a nivel interno y externo, de tal 
forma que permita tener los movimientos correctos y exactos. 
2.1.1  Reconocimiento y medición de sobrantes de inventario de GLP 
2.1.1.1 Registro Contable del sobrante de GLP 
2.1.1.1.1 Medición de los ingresos de actividades ordinarias 
Según la NIC N° 18, en su párrafo 10, el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias derivados de una transacción se determina, normalmente, por acuerdo 
entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable 
de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 




                                                            
2 Cfr. NIC-18 2016: 10 
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2.1.1.1.2 Reconocimiento de ingresos 
Según el marco conceptual para la información financiera, en su capítulo 4, en el 
párrafo 4.47, se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha 
surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe 
del ingreso puede medirse con fiabilidad.3 
2.1.1.2 Valorización de Inventarios del sobrante de GLP 
2.1.1.2.1 Valor razonable 
Según la NIC Nº 18, en su párrafo 7, es el precio que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes de mercado en la fecha de la medición4 . 
2.1.1.2.2 Información a revelar 
Según la NIC N° 2, en su párrafo 38, el importe de los inventarios reconocidos 
como gasto durante el periodo, denominado costo de ventas comprende los 
costos previamente incluidos en la medición de los productos que se han 
vendido5. 
2.1.2  Costo comercial 
2.1.2.1 Costo de adquisición según NIC 2 
2.1.2.1.1 Costo de adquisición 
Según la NIC Nº 2, párrafo 11, el costo de adquisición de los inventarios 
comprenderá el precio de compra los aranceles de importación y otros impuestos 
(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 
adquisición de mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 
                                                            
3 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 
4 Cfr. NIC-18 2016: 7 
5 Cfr. NIC-2 2016: 38 
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comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 
costo de adquisición.6 
2.1.2.2 Costo de ventas y distribución diario y mensual 
2.1.2.2.1 Costo de ventas 
El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los articulo vendidos 
durante un periodo contable. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o 
costo de los bienes vendidos; Costo de ventas = inventario al comienzo del 
periodo + compras durante el periodo – inventario al final del periodo. 7  
2.1.2.2.2 Costo de distribución 
Los costos de distribución son todos los desembolsos en que incurre un productor 
para hacer llegar sus productos, desde su planta de fabricación hasta el lugar en 
que son adquiridos, de tal modo que se constituye en un componente fundamental 
del costo total para el productor y del precio que pagan los consumidores, por ello 
su análisis reviste gran importancia en términos de eficiencia empresarial. 8 
2.2 Antecedentes históricos 
Augusto Ch. (2007), en la tesis denominada “Análisis y propuesta de mejora de un 
sistema de control de inventario en una planta envasadora de gas licuado de petróleo” 
para optar el título de Ingeniero Industrial de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral - Guayaquil – Ecuador. Concluyeron que el sistema de control de inventario 
operativo de GLP en la planta de envasado maneja procedimientos susceptibles de 
error por ser en su mayoría datos ingresados de forma manual y que carecen de 
facilidades tecnológicas que permitan realizarlo de forma precisa y en menor tiempo. 
La incertidumbre en los equipos de medición en los camiones cisterna que reparten 
el producto a los clientes industriales hace que la cantidad despachada no sea la 
                                                            
6 Cfr. NIC-2 2016: 11 
7 Cfr. ENCICLOPEDIA FINANCIERA (s.f.)  
8 Cfr. PIMEX (s.f.) 
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correcta según el análisis estadístico realizado y la cuantificación del producto es 
inadecuada. Según lo mencionado anteriormente, es necesario que la empresa 
cuente con equipos y tecnología que demuestre las diferencias existentes, 
ocasionado por el inadecuado control de inventarios9. 
Omar P. (2009), en la tesis denominada “Las Mermas y su Incidencia Tributaria en 
las Plantas Envasadoras de GLP en Lima Metropolitana” para optar el título de 
Contador de la Universidad San Martin de Porres – Lima – Perú. Las plantas 
envasadoras tienen el gran problema de las pérdidas de GLP, pues ocasionan 
distorsiones en los inventarios, por lo que los empresarios presentan diferencias 
negativas. Se debe considerar que los operarios técnicos involucrados en el proceso 
de la comercialización de GLP cuentan con la debida capacitación técnica a efectos 
de tener un adecuado control de existencias y minimizar las pérdidas o fugas que se 
puedan tener. Según lo acotado anteriormente, las mermas se podrán dar por dos 
motivos la falta de capacitación o atención del personal colaborador y la falta de 
mantenimiento de los equipos de medición de existencias; la negligencia en ambos 
casos se visualiza en las utilidades de la empresa10. 
Deysi L. (2010), en la tesis denominada “Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios para una empresa comercializadora de productos de Plástico” para optar 
el título de Ingeniero Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Lima. Existen diferencias de inventario con el sistema, sobre stock de productos con 
merma y como consecuencia los almacenes se quedan sin stock para poder afrontar 
los pedidos de los clientes, teniendo un total de 54.04% de pérdidas de ventas. Las 
empresas buscan eficiencia en lo que a mermas se refiere, dado que brinda 
beneficios directos, se realizan las ventas en forma oportuna y eficiente11. 
                                                            
9  Cfr. CHANGUIN 2007 
10 Cfr. PACHECO 2009 
11 Cfr. LAGUNA 2010 
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2.3 Definición conceptual de términos contables 
Inventarios 
Según la NIC Nº 2, en su párrafo 6, Son activos poseídos para ser vendidos en el 
curso normal de la operación, en el proceso de producción de cara a esa venta o en 
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 
o en el suministro de servicios12. 
Fórmulas de cálculo del costo 
“(27) La fórmula FIFO (First in, First out) asume que los productos en inventarios 
comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, 
que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o 
comprados más recientemente”.13 
Costos de adquisición 
Según la NIC Nº 2, párrafo 11, el costo de adquisición de los inventarios 
comprenderá el precio de compra los aranceles de importación y otros impuestos 
(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 
adquisición de mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 
costo de adquisición.14 
Costo comercial 
“El Costo comercial está representado por los desembolsos necesarios para impulsar 
la venta de bienes que son adquiridos de los proveedores, concretar la venta 
entregar dichos objetos y cobrarlos. Se trata de los costos de las actividades de 
publicidad, promoción, venta, marketing, investigación de mercado, etc., cuya 
                                                            
12 Cfr. NIC-2 2016: 6  
13 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 
14 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016  
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finalidad es desarrollar la función estrictamente comercial de la compañía, 
independientemente del origen de los bienes que se vendan (comprados o 
elaborados por la propia organización).15 “16 
Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 
Según el marco conceptual para la información financiera, en su capítulo 4, en el 
párrafo 4.37, se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance 
o en el estado de resultados, en el párrafo 4.38, debe ser objeto de reconocimiento 
toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que: (a) sea probable que 
cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la entidad o salga de 
ésta; y (b) el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.17 
Valor razonable 
Según la NIC Nº 18, en su párrafo 7, es el precio que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes de mercado en la fecha de la medición. 18   
Información a revelar 
Según la NIC N° 2, en su párrafo 38, el importe de los inventarios reconocidos como 
gasto durante el periodo, denominado costo de ventas comprende los costos 
previamente incluidos en la medición de los productos que se han vendido.19  
Medición de los ingresos de actividades ordinarias 
Según la NIC N° 18, en su párrafo 10, el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias derivados de una transacción se determina, normalmente, por acuerdo 
entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable de 
                                                            
15 Cfr. www.infomipyme.com 
16 Cfr. CHAMBERGO 2012: 76 
17 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 
18 Cfr. NIC-18 2016: 6 
19 Cfr. NIC-2 2016: 6 
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la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar20  
Reconocimiento de ingresos 
Según el marco conceptual para la información financiera, en su capítulo 4, en el 
párrafo 4.47, se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido 
un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento 
en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso 
puede medirse con fiabilidad.21 
Fiabilidad de la medición 
Según el marco conceptual para la información financiera, en su capítulo 4, en el 
párrafo 4.42, una partida que, en un determinado momento, no cumpla las 
condiciones para su reconocimiento establecidas en el párrafo 4.38, puede sin 
embargo cumplir los requisitos para ser reconocida, como consecuencia de 
circunstancias o sucesos producidos en un momento posterior en el tiempo.22 
  
                                                            
20 Cfr. NIC-18 2016: 6 
21 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 
22 Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 
 










3.1. Diseño de la investigación  
Esta investigación fue de tipo no experimental descriptiva, porque no se manipularon 
las variables, se escogió este tipo de diseño, porque se adaptó más a la 
investigación, se realizó la parte descriptiva del problema del efecto de los sobrantes 
de inventario de GLP en el costo comercial de la empresa Transpuente SAC en el 
período 2016. Para este trabajo de investigación se recolectó información de las 
áreas de contabilidad, costos, almacén y finanzas, reuniendo datos del personal de 
estas áreas involucradas en el problema de investigación. 
3.2. Población y muestra 
La población de la investigación estuvo conformada por 16 personas relacionadas 
con las áreas de contabilidad, costos, almacén y finanzas de la empresa 
Transpuente SAC.  
3.3. Método de la investigación  
En esta investigación se ha utilizado: el método deductivo, porque se ha partido del 
problema general a lo específico, este método tuvo incidencia en el desarrollo del 
presente estudio. 
Análisis, porque luego de la recolección de los datos que se obtuvieron a través de la 
observación y aplicación del instrumento como el cuestionario, se procesó la 
información para obtener los porcentajes que determinaron el grado de conocimiento 
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en el tratamiento del problema del personal de las áreas de contabilidad, costos, 
almacén y finanzas. 
Síntesis: con este método se concluyó que los profesionales de las diversas áreas 
desconocían las existencias procesos de control, reconocimiento y medición de los 
sobrantes de inventarios de GLP y su efecto en el costo comercial de la empresa. 
3.4. Tipo de investigación  
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también 
documental porque se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, y para el 
desarrollo se ha estudiado el proceso de control de los inventarios, su medición y 
reconocimiento y su efecto en el costo comercial, y se denomina de campo porque 
está destinado a la explicación del problema de la empresa. En este tipo de 
investigación se aplicó procesos de control para el reconocimiento y medición de los 
sobrantes de GLP de la empresa Transpuente SAC porque se ha detectado 
problemas en el control de las existencias y el costo comercial. 
3.5. Técnicas e instrumentos  
Se aplicó el método cuantitativo, se usó la encuesta, que es un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 
colaboradores con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, esta 
técnica fue aplicada a los trabajadores de las áreas de contabilidad, costos, almacén 
y finanzas de la empresa Transpuente SAC, con el fin de obtener información sobre 
el reconocimiento y medición de las existencias y su efecto en el costo comercial, de 
manera que permitió programar las actividades de recolección de evidencia en la 
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3.7. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO  
AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, COSTOS, FINANZAS Y ALMACEN 
Objetivo: Obtener información precisa sobre los procedimientos seguidos para el efecto 
de los sobrantes de inventario de GLP en el costo comercial de la empresa Transpuente 
SAC, que permitan obtener información adecuada para la toma de decisiones que 
contribuyan a la gestión óptima de los recursos económicos de la empresa 
Grado de estudios: _________________ Profesión: ___________________________ 
Sexo: ____   Edad: ____  Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
Instrucciones: 
Estimado colaborador, el presente cuestionario es anónimo y servirá como base para 
nuestra Tesina de investigación para la obtención del Grado. A continuación, se le 
formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa por cada 
pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O) 
1. ¿De qué manera reconoce el sobrante de inventarios de GLP en su información financiera?  
a) Como activo b) Como pasivo c) Como ingreso d) Como gasto 
2. ¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento del activo en su información financiera? 
a) NIC 16 b) NIC 2 c) NIC 12 d)Marco Conceptual 
3. ¿Cuál es la contrapartida o efecto contable del reconocimiento del sobrante de inventarios 
de GLP? 




4. ¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento de la contrapartida del sobrante de 
inventarios de GLP? 
a) Marco Conceptual b) NIC 18 c) NIIF 15 d)Impuesto la Renta 
5. ¿Cómo controla o determina la existencia de los sobrantes de inventarios de GLP? 
a) Inventario Diario 
b) Inventario 
Semanal 
c) Diferencia de 
Ventas 
d) Informe de 
terceros 
6 ¿Qué fórmula de costeo de inventario de GLP utiliza para determinar los sobrantes? 
a) II + Compras - 
Ventas - IF 
b) II + Compras - 
Venta + IF 
c) ventas - II - 
Compras + IF 
d) Venta + II - 
Compra – IF 
7. ¿Qué medios o mecanismos utilizan para determinar fehacientemente la diferencia de 
inventarios de GLP? 
a) Ninguno b) Equipo c) Cálculo  
d) Informe por 
diferencias 
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8. ¿Cuál es el nivel de precisión de los instrumentos que utiliza en la determinación de las 
diferencias de GLP? 
a) 100% b) 80% c) 90%  d) 70% 
9. ¿Cómo valoriza los sobrantes de inventario del GLP? 
a) Costo adquisición b) Valor Razonable c) VNR d) Valor Promedio 
10. ¿Qué método de valuación de existencias utiliza en su empresa? 
a) UEPS b) PEPS c) Promedio  
d) Identificación 
especifica 
11. ¿De qué manera influyen los sobrantes de GLP en su costo de adquisición? 
a) No influyen  b) Aumentan c) Disminuyen 
d) Aumentan y 
disminuyen 
12. ¿Qué otros costos influyen en su costo de adquisición? 
a) Ningún otro b) Flete  c) Seguro d) Seguro y flete 
13. ¿Qué norma contable utiliza para la valorización de los sobrantes de inventario? 
a) NIC 2 b) Marco Conceptual c) NIC 38 d) NIC 12 
14. ¿De qué manera sustentan los sobrantes de GLP en la información financiera y de 
costos? 
a) Informe Técnico 
b) Reporte de 
control diario 
c) Libros Contables 
d) Informe de 
Costos 
15. ¿Con que frecuencia calcula el costo de ventas de la empresa? 
a) Semanalmente b) Diariamente c) Mensualmente d) Trimestralmente 
16. ¿Qué formula de costeo utiliza para determinar el costo de ventas? 
a) II + Compras + 
Sobrantes - IF 
b) II + Compras - IF 
c) Compras + 
Sobrantes - IF 
d) II + Compras - 
Sobrantes – IF 
17. ¿Con que frecuencia determina el costo comercial en la empresa? 
a) Semanalmente b) Diariamente c) Mensualmente d) Trimestralmente 
18. ¿Cuál es la tendencia de las variaciones del costo comercial de la empresa? 
a) Disminuyen b) Aumentan c) Se mantienen 
d) Aumentan y 
disminuyen 
19. ¿Qué parámetros de tiempo utilizan en la empresa para elaborar los presupuestos de 
ingresos, costos y gastos? 
a) Mensual  b)  Trimestral  c) Semestral  d) Anual 

















CAPÍTULO IV  
 
RESULTADOS  
4.1. Descripción e interpretación de resultados  
 
En esta investigación se usó el cuestionario como instrumento de medición, que estuvo 
conformado por 20 preguntas, con respuestas correctas e incorrectas y fue aplicado al 
personal contable, costos, finanzas y almacén y para medir el nivel de conocimiento que 
se posee sobre el efecto de los sobrantes de inventario de GLP en el costo comercial de 
la empresa Transpuente SAC. 
A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron, mediante cuadros de 
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CUADRO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
el efecto de los sobrantes de inventario de GLP en el costo comercial de la 
empresa Transpuente SAC año 2016 
 
 




Nº % Nº % Nº %
1
¿De qué manera reconoce el sobrante de inventarios de GLP en su 
información financiera? 
7 44% 9 56% 16 100%
2
¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento del activo en su 
información financiera?
6 38% 10 62% 16 100%
3
¿Cuál es la contrapartida o efecto contable del reconocimiento del 
sobrante de inventarios de GLP?
6 38% 10 62% 16 100%
4
¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento de la 
contrapartida del sobrante de inventarios de GLP?
6 38% 10 62% 16 100%
5
¿Cómo controla o determina la existencia de los sobrantes de 
inventarios de GLP?
5 31% 11 69% 16 100%
6
¿Qué fórmula de costeo de inventario de GLP utiliza para determinar 
los sobrantes?
5 31% 11 69% 16 100%
7
¿Qué medios o mecanismos utilizan para determinar 
fehacientemente la diferencia de inventarios de GLP?
10 62% 6 38% 16 100%
8
¿Cuál es el nivel de precisión de los instrumentos que utiliza en la 
determinación de las diferencias de GLP?
10 62% 6 38% 16 100%
9 ¿Cómo valoriza los sobrantes de inventario del GLP? 6 38% 10 62% 16 100%
10 ¿Qué método de valuación de existencias utiliza en su empresa? 7 44% 9 56% 16 100%
11
¿De qué manera influyen los sobrantes de GLP en su costo de 
adquisición?
5 31% 11 69% 16 100%
12 ¿Qué otros costos influyen en su costo de adquisición? 6 38% 10 62% 16 100%
13
¿Qué norma contable utiliza para la valorización de los sobrantes de 
inventario?
5 31% 11 69% 16 100%
14
¿De qué manera sustentan los sobrantes de GLP en la información 
financiera y de costos?
5 31% 11 69% 16 100%
15 ¿Con que frecuencia calcula el costo de ventas de la empresa? 5 31% 11 69% 16 100%
16 ¿Qué formula de costeo utiliza para determinar el costo de ventas? 5 31% 11 69% 16 100%
17 ¿Con que frecuencia determina el costo comercial en la empresa? 10 62% 6 38% 16 100%
18
¿Cuál es la tendencia de las variaciones del costo comercial de la 
empresa?
10 62% 6 38% 16 100%
19
¿Qué parámetros de tiempo utilizan en la empresa para elaborar los 
presupuestos de ingresos, costos y gastos?
6 38% 10 62% 16 100%
20
¿Cómo determina las diferencias entre los presupuestos y los 
resultados de la empresa?
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GRÁFICO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
el efecto de los sobrantes de inventario de GLP en el costo comercial de la 
empresa Transpuente SAC año 2016 
 
Fuente: Cuestionario al personal Contable, Costos, Almacén y Finanzas 
 
INTERPRETACION 
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos ver que existe un 39% de trabajadores 
de la empresa que conocen o proponen como debe reconocerse el sobrante de 
inventarios de GLP en la información financiera, sin embargo existe un 61% de 
trabajadores que no saben correctamente como es que estos sobrantes deben de ser 
reconocidos, así mismo en promedio un 47% de los encuestados tiene claro cuáles son 
los mecanismos de control y valoración de los sobrantes de GLP de la empresa sin 
embargo un 53% no conoce de estos mecanismos de control y valoración de los mismo, 
lo que evidencia que la forma como se reconocen y valorizan los sobrantes de GLP en la 
empresa no son los adecuados y esto se da porque no existe una norma contable 
específica sobre el tratamiento de sobrantes de GLP. 
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Por otro lado en promedio el 34% de los entrevistados identifica claramente cuáles son 
los costos de adquisición de GLP, cual es la influencia de los sobrantes en los costos de 
adquisición, que norma contable aplicar para su valorización y como se deben sustentar 
dichos sobrantes, sin embargo un 66% deja ver no conocer cuáles son los costos de 
adquisición de GLP, como influyen los sobrantes en el costo de adquisición, que normas 
aplicar para su valorización y de qué manera sustentar estos sobrantes para todos los 
fines legales y financieros. Así mismo un 31% de los encuestados manifiesta 
correctamente que el costo de ventas de la empresa se realiza diariamente y también la 
forma correcta como debe calcularse el costo de ventas, mientras el 69% de los 
entrevistados no sabe exactamente cada cuanto tiempo se calcula el costo de ventas ni 
la forma adecuada de determinarlo. Respecto a la determinación del costo comercial de 
la empresa el 63% coincide que este se calcula mensualmente y un 37% no tiene un 
conocimiento verdadero del mismo, a la vez que el 63% manifiesta que los costos 
aumentan y disminuyen dependiendo de diversas situaciones y el 37% no tiene 
conocimiento verdadero del mismo. Finalmente en promedio el 39% de los encuestados 
manifiesta que el presupuesto de la empresa es anual dividido en meses y que se 
comparan con los resultados de manera trimestral, mientras el 61% no conoce 
verazmente los periodos de formulación de presupuestos y ni los periodos en los cuales 
se comparan con los ejecutados. 
De esta manera vemos que no se están determinando adecuadamente la forma de medir 
y reconocer los sobrantes de GLP de la empresa Transpuente SAC, siendo este el 
principal problema en la determinación de su costo comercial.  
El efecto es que existe una ganancia bruta sobrevalorada con respecto a la realidad, 
debido a que el sobrante no se reconocía, y no se determinaba el valor que debería estar 
incorporado en los estados financieros, existiendo una venta sin costo de venta. 
 
 




CUADRO N° 2 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
el registro contable de los sobrantes de GLP y su efecto en la determinación del 






















Nº % Nº % Nº %
1
¿De qué manera reconoce el sobrante de inventarios de GLP en su 
información financiera? 
7 44% 9 56% 16 100%
2
¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento del activo en su 
información financiera?
6 38% 10 62% 16 100%
3
¿Cuál es la contrapartida o efecto contable del reconocimiento del 
sobrante de inventarios de GLP?
6 38% 10 62% 16 100%
4
¿Cuál es la base que utiliza para el reconocimiento de la 
contrapartida del sobrante de inventarios de GLP?
6 38% 10 62% 16 100%
11
¿De qué manera influyen los sobrantes de GLP en su costo de 
adquisición?
5 31% 11 69% 16 100%
12 ¿Qué otros costos influyen en su costo de adquisición? 6 38% 10 62% 16 100%
13
¿Qué norma contable utiliza para la valorización de los sobrantes de 
inventario?
5 31% 11 69% 16 100%
14
¿De qué manera sustentan los sobrantes de GLP en la información 
financiera y de costos?
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GRÁFICO N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
el registro contable de los sobrantes de GLP y su efecto en la determinación del 
costo de adquisición de la empresa Transpuente SAC año 2016 
 
 
Fuente: Cuestionario al personal Contable, Costos, Almacén y Finanzas 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según los resultados obtenidos en el 66% de los encuestados, se ha podido ver que el 
incorrecto registro de los inventarios de GLP hace que el costo de adquisición sea mal 
calculado, no determinan ni registran adecuadamente los costos de adquisición 
relacionados, solo el 34% conoce cuales son los costos de adquisición y la manera como 
estos se componen y deberían de registrarse; así mismo, el no conocimiento claro de la 
norma contable a aplicar y los sustentos adecuados para la determinación de su cuantía 
conllevan a un mal registro y valorización de las existencias, siendo este el principal 
problema en la determinación del costo de adquisición y el efecto es que el costo 











1 2 3 4 11 12 13 14
CORRECTO 44% 38% 38% 38% 31% 38% 31% 31%
INCORRECTO 56% 62% 62% 62% 69% 62% 69% 69%
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CUADRO N° 3 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
la valorización de los inventarios y su efecto en la determinación del costo de venta 




















Nº % Nº % Nº %
5
¿Cómo controla o determina la existencia de los sobrantes de 
inventarios de GLP?
5 31% 11 69% 16 100%
6
¿Qué fórmula de costeo de inventario de GLP utiliza para determinar 
los sobrantes?
5 31% 11 69% 16 100%
7
¿Qué medios o mecanismos utilizan para determinar 
fehacientemente la diferencia de inventarios de GLP?
10 62% 6 38% 16 100%
8
¿Cuál es el nivel de precisión de los instrumentos que utiliza en la 
determinación de las diferencias de GLP?
10 62% 6 38% 16 100%
9 ¿Cómo valoriza los sobrantes de inventario del GLP? 6 38% 10 62% 16 100%
10 ¿Qué método de valuación de existencias utiliza en su empresa? 7 44% 9 56% 16 100%
15 ¿Con que frecuencia calcula el costo de ventas de la empresa? 5 31% 11 69% 16 100%
16 ¿Qué formula de costeo utiliza para determinar el costo de ventas? 5 31% 11 69% 16 100%
17 ¿Con que frecuencia determina el costo comercial en la empresa? 10 62% 6 38% 16 100%
18
¿Cuál es la tendencia de las variaciones del costo comercial de la 
empresa?
10 62% 6 38% 16 100%
19
¿Qué parámetros de tiempo utilizan en la empresa para elaborar los 
presupuestos de ingresos, costos y gastos?
6 38% 10 62% 16 100%
20
¿Cómo determina las diferencias entre los presupuestos y los 
resultados de la empresa?
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GRÁFICO N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
la valorización de los inventarios y su efecto en la determinación del costo de venta 
y distribución de la empresa Transpuente SAC año 2016 
 
Fuente: Cuestionario al personal Contable, Costos, Almacén y Finanzas 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según los resultados obtenidos, el 31% de los encuestados conoce los métodos de 
control de sobrantes de GLP que hay en la empresa y la forma como debería 
determinarse el costo de los mismos, sin embargo hay un 69% de encuestados que no 
conoce la forma correcta de hacer estos procedimientos, igualmente un 63% manifiesta 
que los sobrantes de inventario se determinan utilizando medios tecnológicos mientras el 
37% no sabe verdaderamente cómo se realiza este control, estableciendo en el mismo 
porcentaje que el nivel de precisión de los equipos es del 100%. Finalmente solo un 38% 
sabe cómo se deben valorar estos sobrantes, mientras el 62% no sabe adecuadamente 
como hacerlo. Así mismo el 31% de los encuestados manifiesta que el costo de ventas se 
determina diariamente y establecen la forma adecuada de calcularlo, mientras que el 
69% no sabe verdaderamente como se realiza este proceso, igualmente el 63% 
manifiesta que el costo comercial se determina mensualmente y que su tendencia es 
aumentar y disminuir dependiendo de diversas circunstancias, mientras que el 37% no 
sabe verdaderamente la frecuencia del cálculo y su tendencia. Finalmente el 38% de los 
encuestados manifiesta que si existen presupuestos para un año por periodos mensuales 
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y que son comparados con los resultados obtenidos de manera trimestral mientras el 
62% no respondió verdaderamente si conoce de estos procesos. 
De esta manera se puede decir que la incorrecta valoración de los inventarios por efecto 
de los sobrantes de GLP tiene un resultado negativo en la determinación del costo de 
ventas y costo comercial de la empresa, llevándolos a la baja.  
4.2. Propuestas de solución 
A Transpuente SAC a través de la gerencia se le propone que implemente un sistema de 
control de los sobrantes de GLP para determinar exactamente la cantidad y así poder 
valorizarlo, de tal manera que pueda determinar de manera fiable su rentabilidad bruta. 
Dicho proceso se puede hacer a partir de un kardex de sobrantes y valuarlo a la fecha de 
adquisición. 
Uno de los mecanismos es que establezca una política contable de acuerdo a las NIIF, 
para el reconocimiento y medición del sobrante de existencias de manera que se muestre 
la situación económica y financiera de la empresa y se determinen adecuadamente los 
costos de venta y el costo comercial.  
Que tome en cuenta la información de sobrante de inventarios y costos comerciales, para 
poder evaluar el impacto económico y financiero de tales hechos y mejorar la toma de 
decisiones adecuadas en cuanto a la gestión de los costos. 
Que establezca e implemente un Procedimiento de Control, de tal manera que exista 
dentro del proceso un documento interno llamado “Hoja de Ruta” por camión que permita 
establecer el peso neto final del GLP sobrante al término de las operaciones.  
Que verifique cada uno de los procesos involucrados en cada una de las Unidades, a fin 
de determinar las causas y tome acciones encaminadas a corregirlas y disminuirlas. 
Que implemente procedimientos de control de inventario diario, para que se realice a 
partir de la medición volumétrica que se obtiene del rotogage (instrumento de control que 
mide el porcentaje del llenado del tanque). 
 
 










5.1 Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa Transpuente SAC, dedicada a la comercialización de GLP desde el año 
2009, tiene como hecho particular dentro de sus operaciones que la licuefacción del gas 
cambia sustancias de estado gaseoso a estado líquido, debido a su composición química 
de Butano y Propano (60/40), lo cual hace que las cantidades que se venden sean 
mayores a las compradas inicialmente por estos cambios de volumen. 
Tales diferencias generan un sobrante de inventarios, los cuales por años han sido 
registrados en la contabilidad como una venta que no tiene costo de adquisición atribuido, 
generando distorsiones en el costo de venta y costo comercial, ya que estos sobrantes se 
venían tratando como se tratan las bonificaciones, reduciendo el costo unitario de 
inventarios e incrementando el costo comercial unitario. 
Al analizar los costos comerciales de la empresa se pudo ver que mes a mes existen 
variaciones en cuanto a su importe unitario, puesto que los costos de venta de la 
empresa son divididos entre las unidades compradas. 
Revisando las normas de contabilidad, no se pudo encontrar un tratamiento contable 
relacionado con la situación particular de esta empresa; sin embargo, al recurrir al marco 
conceptual para la información financiera, encontramos los conceptos de activos y de 
ingresos que sirvieron de base para el control y registro de tales sobrantes. 
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En la norma contable NIC Nº 2 en el párrafo 9 se establece que los inventarios deben ser 
medidos al costo o valor neto realizable según cual sea menor. Al revisar el concepto de 
valor neto realizable, en el párrafo 6, lo define como el precio estimado de venta de un 
activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 
producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
Al revisar el Marco Conceptual para la Información Financiera en el párrafo 49 define al 
activo como un recurso que es controlado por la empresa proveniente de sucesos 
pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro. En el 
párrafo 59 establece que la generación de un activo está estrechamente relacionada con 
un desembolso, aunque considera también que uno y otro no tienen por qué existir 
necesariamente. Vale decir que la existencia de un desembolso puede suministrar 
evidencia para obtener beneficios económicos. Igualmente la no existencia de un 
desembolso no impide que se esté ante una partida que cumple con las características y 
definiciones de activo, y que se pueda reconocer en el estado de situación financiera. 
Por todas estas consideraciones es conveniente que los sobrantes de GLP producto de 
los cambios generados por su propia naturaleza, deben tratarse como activos e 
incorporarlos a los inventarios de la empresa y medirlos al costo de adquisición del día en 
el cual fueron adquiridos. 
Para tal fin, se presentan las adquisiciones de GLP realizadas durante el año 2016 y se 
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Durante el año 2016, del mes de enero a setiembre, los sobrantes de GLP detectados 
fueron ingresados al almacén (tanque) a costo cero tal y como se muestra en los 
siguientes inventarios permanentes valorizado de control:  
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Durante el año 2016, del mes de enero a diciembre, se reconocieron los sobrantes de 
GLP y fueron ingresados al almacén (tanque) al costo de adquisición tal y como se 
muestra en los siguientes inventarios permanentes valorizado: 
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5.2 Contabilización 
El asiento contable realizado por la compra de existencias del mes de enero del camión 
de Placa ACA-933 fue el siguiente: 
 
Como se puede observar, los sobrantes que ingresan al almacén al ser registrados al 
costo cero al momento de realizarse la venta, tenemos un ingreso que no tiene costo, lo 
cual al amparo de las normas contables es incorrecto y bajo los criterios financieros 
también resulta un tratamiento errado que distorsiona la información financiera y los 
costos comerciales de la empresa. 
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Tomando en cuenta lo que establecen las normas contables, los sobrantes de GLP 
resultantes diariamente deben reconocerse como activos, ya que cumple con las 
características de un activo de acuerdo con el Marco Conceptual para la información 
Financiera y debe ser medido a su valor de adquisición o su valor neto realizable, 
optando en nuestro caso por el valor de adquisición ya que dichos sobrantes son 
vendidos de manera inmediata y valuados bajo el método PEPS. 
Tomando en cuenta el kardex del mes de enero del vehículo de placa ACA-933, el primer 
sobrante por 310 galones debe medirse al costo unitario de S/. 3.17 que es el costo 
unitario al cual fue adquirido el GLP del día, generando el siguiente asiento contable: 
 
DEBE HABER
12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,680.00S/.  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
pensiones y de salud por pagar
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas 3,459.66S/.    
70 Ventas
701 Mercaderías
7011 Mercaderías manufacturadas 19,220.34S/.  




2011 Costo 982.69S/.       
75 Otros ingresos de gestión
759 Otros ingresos de gestión
7595 Sobrantes de inventarios 982.69S/.       
POR EL SOBRANTE DE INVENTARIOS POR 310 GALONES
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El marco Conceptual define a los ingresos como: “Ingresos son los incrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas 
o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan 
como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones 
de los propietarios a este patrimonio”. 
Este registro se realiza por todos los sobrantes de GLP que existan en el ejercicio y 
deben enviarse al costo de ventas al momento que son vendidos de forma que se 
reconocen como inventarios, se miden al valor de adquisición de las compras por las 
cuales se generaron los sobrantes y se consumen como costo de ventas al momento que 
son vendidos por el valor de su reconocimiento. 
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5.3 Estados financieros 
Durante el año 2016, del mes de enero a diciembre, se elaboraron resumen de 
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Durante el año 2016, del mes de enero a diciembre, se elaboraron resumen de 





MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -              24,415.06    629.21         23,950.60    1,093.67   78,661.12    2,015.49      77,138.05    3,538.56     
FEBRERO 1,093.67    142,881.40 6,283.93      150,259.00 -             3,538.56     464,861.45 20,248.43    488,648.44 -               
MARZO -              45,990.08    2,231.32      48,221.40    -             -               132,955.80 6,605.10      139,560.90 -               
ABRIL -              25,617.87    881.23         26,499.10    -             -               68,086.56    2,352.13      70,438.69    -               
MAYO -              86,982.33    1,724.62      83,739.20    4,967.75   -               263,654.32 5,235.84      253,539.82 15,350.34   
JUNIO 4,967.75    153,988.23 1,735.67      160,200.20 491.45      15,350.34   482,889.42 5,492.13      502,246.01 1,485.88     
JULIO 491.45       138,429.03 1,607.13      140,527.60 0.01           1,485.88     418,841.55 4,954.61      425,282.03 0.01             
AGOSTO 0.01            216,187.91 1,957.49      218,145.40 0.01           0.01             624,333.82 5,703.76      630,037.58 0.01             
SEPTIEMB. 0.01            199,058.58 3,476.43      201,753.10 781.92      0.01             597,657.32 10,508.78    605,720.22 2,445.89     
OCTUBRE 781.92       215,648.84 3,403.26      214,689.50 5,144.52   2,445.89     709,536.48 11,212.10    705,163.53 18,030.94   
NOVIEMB. 5,144.52    157,905.76 2,360.24      164,610.50 800.02      18,030.94   537,781.43 8,000.18      561,175.30 2,637.25     
DICIEMB. 800.02       186,121.00 2,945.78      189,866.80 -             2,637.25     656,010.54 10,350.18    668,997.97 -               
ACB-889
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO 6,509.32    92,931.24    4,320.51      103,491.00 270.07      20,988.95   302,337.70 13,984.21    336,437.06 873.80        
FEBRERO 270.07       34,496.28    2,373.66      37,140.00    0.01           873.80        91,785.15    6,442.23      99,101.17    0.01             
MARZO 0.01            24,888.34    1,353.66      26,242.00    0.01           0.01             64,295.85    3,469.44      67,765.29    0.01             
ABRIL 0.01            25,071.96    1,283.04      26,355.00    0.01           0.01             67,692.45    3,459.51      71,151.96    0.01             
MAYO 0.01            92,638.47    2,401.03      92,950.50    2,089.01   0.01             279,965.52 7,233.61      280,744.00 6,455.14     
JUNIO 2,089.01    87,682.38    1,998.80      89,628.00    2,142.19   6,455.14     278,384.28 6,402.28      285,239.21 6,002.49     
JULIO 2,142.19    141,650.12 2,531.49      146,323.80 -             6,002.49     431,288.76 7,812.61      445,103.86 -               
AGOSTO -              136,566.27 2,952.07      138,440.40 1,077.94   -               397,077.86 8,684.16      402,674.02 3,088.00     
SEPTIEMB. 1,077.94    195,946.13 5,043.83      202,067.90 -             3,088.00     589,570.27 15,246.36    607,904.63 -               
OCTUBRE -              159,539.02 4,588.30      163,244.70 882.62      -               525,828.66 15,100.24    537,835.44 3,093.46     
NOVIEMB. 882.62       123,842.66 4,587.42      129,312.70 -             3,093.46     418,876.10 15,509.54    437,479.10 -               
DICIEMB. -              91,459.49    2,261.21      93,720.70    -             -               304,273.33 7,526.17      311,799.50 -               
AJZ-915
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO 119,698.52 5,139.72      120,242.70 4,595.54   389,230.63 16,705.56    391,067.41 14,868.78   
FEBRERO 4,595.54    34,099.26    2,265.41      40,960.20    0.01           14,868.78   90,791.68    6,191.35      111,851.81 -               
MARZO 0.01            24,431.76    295.44         24,727.20    0.01           -               63,083.18    788.02         63,871.20    -               
ABRIL 0.01            25,151.36    1,108.64      26,260.00    0.01           -               67,370.46    2,967.12      70,337.58    -               
MAYO 0.01            26,969.73    533.40         26,246.20    1,256.94   -               74,709.56    1,464.75      72,552.19    3,622.12     
JUNIO 1,256.94    63,497.21    1,000.02      65,195.60    558.57      3,622.12     193,247.63 3,101.68      198,649.32 1,322.11     
JULIO 558.57       114,748.73 1,238.20      116,222.40 323.10      1,322.11     346,129.44 3,777.80      350,139.23 1,090.12     
AGOSTO 323.10       186,814.28 3,082.99      188,047.30 2,173.07   1,090.12     538,207.72 8,868.02      541,940.59 6,225.27     
SEPTIEMB. 2,173.07    175,895.40 3,557.18      179,921.70 1,703.95   6,225.27     528,299.02 10,666.47    539,771.39 5,419.37     
OCTUBRE 1,703.95    180,027.37 2,635.66      180,200.80 4,166.18   5,419.37     594,750.18 8,678.16      594,245.73 14,601.98   
NOVIEMB. 4,166.18    122,066.28 2,801.55      129,034.00 0.01           14,601.98   417,248.66 9,569.95      441,420.60 -0.01            
DICIEMB. 0.01            165,469.54 4,508.86      169,978.40 0.01           -0.01            578,250.34 15,703.15    593,953.49 -0.01            
EN GALONES EN SOLES
RESUMEN DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO EJERCICIO 2016
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MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              -             -               -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              46,228.29    2,074.21      48,302.50    -             -               146,832.33 6,588.20      153,420.53 -               
MAYO -              50,494.23    787.88         46,085.90    5,196.21   -               145,619.11 2,925.21      131,839.60 16,704.72   
JUNIO 5,196.21    78,494.18    1,676.50      83,743.40    1,623.49   16,704.72   246,763.21 5,346.17      263,621.21 5,192.89     
JULIO 1,623.49    120,354.12 3,021.80      124,949.70 49.71        5,192.89     368,124.32 8,538.93      381,688.45 167.69        
AGOSTO 49.71         177,411.56 2,789.99      180,188.10 63.16        167.69        512,039.03 8,029.99      520,033.51 203.20        
SEPTIEMB. 63.16         186,454.40 3,489.54      185,760.60 4,246.50   203.20        561,570.82 10,502.99    558,771.15 13,505.86   
OCTUBRE 4,246.50    175,325.21 4,442.02      180,545.70 3,468.03   13,505.86   579,446.37 14,366.46    595,163.66 12,155.03   
NOVIEMB. 3,468.03    152,472.13 4,268.14      160,208.30 -             12,155.03   515,924.12 14,410.24    542,489.39 -               
DICIEMB. -              168,072.02 5,505.46      169,945.60 3,631.88   -               590,971.87 19,461.85    596,550.99 13,882.73   
BOT-931
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO 4,511.17    99,995.62    3,922.42      103,948.10 4,481.11   14,885.78   329,109.47 12,934.42    342,435.19 14,494.48   
FEBRERO 4,481.11    86,060.45    4,957.54      95,499.10    -             14,494.48   271,864.28 15,661.83    302,020.59 -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              26,337.47    691.97         26,308.90    720.54      -               84,721.51    2,226.15      84,611.14    2,336.52     
MAYO 720.54       131,127.93 4,236.03      136,084.50 -             2,336.52     405,722.47 13,252.31    421,311.30 -               
JUNIO -              106,385.07 2,688.53      109,073.60 -             -               334,535.57 8,528.15      343,063.72 -               
JULIO -              127,423.88 2,189.06      128,612.94 1,000.00   -               388,380.20 6,747.93      391,754.20 3,373.93     
AGOSTO 1,000.00    59,680.27    1,505.33      62,185.60    -             3,373.93     175,113.53 4,407.95      182,895.40 0.01             
SEPTIEMB. -              26,900.62    349.38         27,250.00    -             0.01             79,667.52    1,041.21      80,708.73    0.01             
OCTUBRE -              -             0.01             0.01             
NOVIEMB. -              -             0.01             0.01             
DICIEMB. -              -             0.01             0.01             
D1G-719
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              -             -               -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              -             -               -               
MAYO -              39,193.00    38,721.70    471.30      -               110,261.39 108,903.23 1,358.16     
JUNIO 471.30       59,867.36    1,314.41      61,621.70    31.37        1,358.16     176,653.36 3,922.06      181,857.26 76.32           
JULIO 31.37         18,206.33    18,237.70    -             76.32           54,986.60    55,062.92    -               
AGOSTO -              -             -               -               
SEPTIEMB. -              -             -               -               
OCTUBRE -              -             -               -               
NOVIEMB. -              -             -               -               
DICIEMB. -              -             -               -               
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MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              -             -               -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              11,245.66    84.94            11,330.60    -             -               32,316.90    226.78         32,543.68    -               
MAYO -              54,645.48    392.28         50,196.70    4,841.06   -               155,816.55 1,064.86      141,502.37 15,379.04   
JUNIO 4,841.06    66,567.83    983.81         72,392.70    -             15,379.04   205,403.67 3,086.64      223,869.35 -               
JULIO -              -             -               -               
AGOSTO -              -             -               -               
SEPTIEMB. -              -             -               -               
OCTUBRE -              -             -               -               
NOVIEMB. -              -             -               -               
DICIEMB. -              -             -               -               
D1Q-745
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              -             -               -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              14,555.83    355.17         14,911.00    -             -               39,134.95    948.65         40,083.60    -               
MAYO -              59,369.47    1,003.03      60,372.50    -             -               174,631.73 2,947.35      177,579.08 -               
JUNIO -              62,275.78    157.52         60,783.00    1,650.30   -               187,178.82 484.95         183,039.04 4,624.73     
JULIO 1,650.30    3,300.00      4,950.30      -             4,624.73     9,235.52      13,860.25    -               
AGOSTO -              -             -               -               
SEPTIEMB. -              -             -               -               
OCTUBRE -              -             -               -               
NOVIEMB. -              -             -               -               
DICIEMB. -              -             -               -               
D1Q-748
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              -             -               -               
MARZO -              -             -               -               
ABRIL -              10,684.86    261.64         10,946.50    -             -               28,495.36    582.67         29,078.03    -               
MAYO -              45,970.86    631.14         46,302.00    300.00      -               129,090.34 1,720.60      129,946.42 864.52        
JUNIO 300.00       75,394.38    1,306.40      76,846.70    154.08      864.52        235,270.09 3,929.45      239,632.26 431.80        
JULIO 154.08       15,203.97    276.95         15,635.00    -             431.80        47,078.55    859.78         48,370.13    -               
AGOSTO -              -             -               -               
SEPTIEMB. -              -             -               -               
OCTUBRE -              -             -               -               
NOVIEMB. -              -             -               -               
DICIEMB. -              -             -               -               
EN GALONES EN SOLES
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MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              40,108.80    1,545.20      39,060.00    2,594.00   -               133,664.99 5,199.24      130,621.74 8,242.49     
MARZO 2,594.00    134,605.45 5,795.54      141,695.00 1,299.99   8,242.49     445,016.27 18,910.11    468,039.75 4,129.12     
ABRIL 1,299.99    142,660.05 4,769.35      147,729.40 999.99      4,129.12     457,955.35 15,278.50    474,300.17 3,062.80     
MAYO 999.99       22,312.66    852.34         24,165.00    -0.01         3,062.80     70,692.65    2,739.39      76,494.84    -               
JUNIO -0.01          -0.01         -               -               
JULIO -0.01          -0.01         -               -               
AGOSTO -0.01          -0.01         -               -               
SEPTIEMB. -0.01          -0.01         -               -               
OCTUBRE -0.01          -0.01         -               -               
NOVIEMB. -0.01          -0.01         -               -               
DICIEMB. -0.01          -0.01         -               -               
D6F-784
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO -             -               
FEBRERO -              75,253.69    3,948.71      79,202.40    -             -               243,720.18 12,916.18    256,636.36 -               
MARZO -              134,600.49 5,628.51      138,629.00 1,600.00   -               451,817.85 18,680.92    465,007.21 5,491.56     
ABRIL 1,600.00    126,034.74 4,987.86      132,622.60 -             5,491.56     406,735.14 16,025.05    428,251.74 0.01             
MAYO -              -             0.01             0.01             
JUNIO -              -             0.01             0.01             
JULIO -              -             0.01             0.01             
AGOSTO -              -             0.01             0.01             
SEPTIEMB. -              -             0.01             0.01             
OCTUBRE -              -             0.01             0.01             
NOVIEMB. -              -             0.01             0.01             
DICIEMB. -              -             0.01             0.01             
F6E-712
MES I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F. I.I. COMPRA SOBRANTE VENTA I.F.
ENERO 1,845.71    123,020.87 4,761.99      124,918.90 4,709.67   6,090.41     402,460.45 15,673.07    408,985.84 15,238.09   
FEBRERO 4,709.67    29,488.83    2,519.79      36,718.30    -0.01         15,238.09   76,250.86    6,826.13      98,315.08    -               
MARZO -0.01          25,037.22    1,500.98      26,538.20    -0.01         -               65,892.35    3,950.81      69,843.16    -               
ABRIL -0.01          25,369.73    1,276.27      26,646.00    -0.01         -               68,485.34    3,439.05      71,924.39    -               
MAYO -0.01          90,678.07    3,429.82      94,107.90    -0.02         -               273,797.37 10,422.18    284,219.55 -               
JUNIO -0.02          99,264.64    3,271.43      101,336.30 1,199.75   -               312,265.28 10,103.81    319,007.28 3,361.81     
JULIO 1,199.75    120,718.64 2,436.70      124,355.10 -0.01         3,361.81     370,281.46 7,736.01      381,379.27 0.01             
AGOSTO -0.01          203,944.91 4,189.79      208,134.70 -0.01         0.01             589,381.82 12,094.56    601,476.38 0.01             
SEPTIEMB. -0.01          95,510.07    1,765.59      97,035.10    240.55      0.01             282,869.22 5,182.85      287,299.57 752.51        
OCTUBRE 240.55       5,000.00      -                5,030.20      210.35      752.51        14,905.39    -                15,030.78    627.12        
NOVIEMB. 210.35       33,851.12    882.08         34,745.30    198.25      627.12        112,129.09 2,912.35      115,014.96 653.60        
DICIEMB. 198.25       4,555.83      227.11         4,981.20      -0.01         653.60        15,018.48    748.66         16,420.73    0.01             
EN GALONES EN SOLES
RESUMEN DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO EJERCICIO 2016
EN GALONES EN SOLES
EN GALONES EN SOLES
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Durante el año 2016, del mes de enero a diciembre, se implementó el detalle de 
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6.1 Normas legales  
 Decreto Ejecutivo No 2024; Reglamento para la autorización de actividades de 
Comercialización de Combustibles de Hidrocarburos. 
En su Art. 8 Inciso “e” refiere “Determinación de los sistemas a emplearse para el 
control de calidad y volumen de los productos, y de los procedimientos de inspección 
a realizarse”. Se debe contar con un informe técnico que mencione sobre la variación 
de volumen de GLP donde sustente sobre los sobrantes de Existencias que se 
originan por la misma composición del GLP y lo distintos de procedimientos que se 
realizarán para el mejor control de los inventarios. 
 Decreto Supremo Nº 01-94-EM, normas que garanticen un procedimiento adecuado, 
eficaz y oportuno, a fin de permitir que las actividades de transporte, distribución y 
comercialización del Gas Licuado de Petróleo. 
En el artículo 6 menciona “La comercialización de GLP puede ser realizada por 
cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, dentro de los alcances de 
la Ley Nº 26221 y demás disposiciones legales y reglamentarias, siempre que el 
producto cumpla con las especificaciones técnicas vigentes sobre calidad”. 
El sustento para la investigación es que la empresa cuenta con las disposiciones 
legales permitidas para la comercialización del GLP y con respecto al sobrante de 
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GLP en los tanques cisternas se sustentan con un informe técnico donde se 
menciona el origen de dicha variación que será reconocidos como ingresos por 
venta de GLP. 
6.2 Normas técnicas 
 NIC 2 Existencias: esta norma ha servido a la investigación, ya que en ella se 
establece cual es el tratamiento de las existencias, cuáles son las características 
esenciales para su reconocimiento y como deben medirse las existencias, 
estableciendo en el párrafo 9 que los inventarios se deben medir al costo o valor neto 
realizable según cual sea menor, definiendo al valor neto realizable en el párrafo 6 
como el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta.  
Si bien es cierto que en esta norma no se encuentran especificados casos como las 
existencias de sobrantes de inventarios productos de sus cambios químicos, en la 
NIC 8 se establece que cuando exista ausencia de una NIIF o una interpretación 
aplicable de manera específica a una transacción, la gerencia debe usar su juicio para 
implementar y aplicar una política contable, con el objeto de emitir información 
relevante y fiable. De acuerdo con el párrafo 10, la gerencia debe referirse y 
considerar la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente:  
(a) los requisitos y guías establecidos en las NIIF que traten temas similares y 
relacionados; y  
(b) las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición establecidos 
para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias: esta norma ha servido en la investigación 
para el reconocimiento de los ingresos en la venta de bienes deben ser reconocidos y 
registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las 
condiciones según el párrafo 14: la entidad ha transferido al comprador los riesgos y 
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ventajas, de tipo Significativo, derivados de la propiedad de los bienes; la entidad no 
conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos; el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad; sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser medidos con fiabilidad.  
 











1. Los sobrantes de GLP dentro de la empresa Transpuente SAC no se han reconocido 
adecuadamente en los estados de resultados;  lo que ha generado en estos años es 
que exista una ganancia bruta sobrevalorada con respecto a su realidad ya que la 
información relevante proviene del cambio complejo de variables múltiples del GLP, 
los cuales no fueron tomados en cuenta para la determinación del costo de venta, 
que debieron ser reconocidos como otros ingresos (ganancias), tenemos que el 69% 
(Gráfico Nº 1) de los encuestados no conocen exactamente con qué frecuencia se 
calcula el costo de ventas ni la forma adecuada de determinarlo.  
2. Los sobrantes de GLP en los últimos años no fueron reconocidos en la contabilidad, 
afectando al costo comercial unitario negativamente, ya que los mismos son 
atribuidos solo a las unidades efectivamente compradas y no a las efectivamente 
vendidas, producto de los cambios ya explicados; respecto a la determinación del 
costo comercial de la empresa el 63% (Grafico N° 01) de los encuestados manifiesta 
que el costo comercial aumentan y disminuyen dependiendo de diversas situaciones; 
el efecto es que el costo comercial unitario se ve sobrevaluado, llevando a la 
gerencia a tomar decisiones inadecuadas en el control y gestión de los mismos, 
tomando en cuenta que estos fenómenos de cambio no son uniformes y que varían 
según su propia naturaleza; la variación del costo comercial es muy inestable.  
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3. El no reconocimiento en la contabilidad de los sobrantes de GLP producidos, ha 
tenido como efecto la imposibilidad de hacer una medición a nivel contable 
financiero; sin embargo, se deben emitir los respectivos comprobantes de pago y se 
deben reconocer los ingresos provenientes de sus ventas. 
El 69% (Gráfico Nº 3) de los encuestados desconoce los métodos de control de 
sobrantes de GLP que hay en la empresa y la forma como debería determinarse el 
costo de los mismos, el 63% (Gráfico Nº 3) manifiesta que los sobrantes de 
inventario se determinan utilizando medios tecnológicos; y el 62% (Gráfico Nº 3) no 
sabe cómo se deben valorar adecuadamente estos sobrantes; por lo que la 
incorrecta valoración de los inventarios por efecto de los sobrantes de GLP tiene un 
resultado negativo en la determinación del costo de ventas y costo comercial de la 
empresa. 
4. La valorización de las existencias de los sobrantes de GLP no fueron reconocidos al 
costo de adquisición en la contabilidad, afectando directamente al costo ventas, 
tenemos que el 66% (Grafico N° 2) de los encuestados, no determinan ni registran 
los costos de adquisición; así mismo, la Norma Internacional de Contabilidad 2 no 
establece el tratamiento de los sobrantes a aplicar y se ha podido ver el incorrecto 
registro de los inventarios de sobrantes GLP en el Registro de inventarios 
Permanente Valorizado y en la contabilidad. 
5. La empresa Transpuente SAC no han establecido una política contable de acuerdo a 
la norma, para el reconocimiento y medición del sobrante de existencias, lo que ha 
generado que no se muestre adecuadamente en el estado de resultado de la 
empresa, el 40% (Grafico N° 1) de los encuestados  aplica la norma de acuerdo a su 
interpretación para el tratamiento de los sobrantes de GLP debido a la ausencia de 
una norma específica. 
  
 










1. A la Gerencia General que junto al área de contabilidad y finanzas, establezcan 
mecanismos para el reconocimiento de ingresos con frecuencia diaria de los 
sobrantes de GLP, aplicando el marco conceptual donde el sobrante representa una 
ganancia para la empresa beneficiándose económicamente mediante la venta de los 
inventarios que se generan por su naturaleza del GLP, así mismo el reconocimiento 
de un ingreso está supeditado al aumento del activo. 
2. Al Gerente General junto con el área de finanzas, desarrollen informes de gestión del 
reconocimiento y medición de los sobrantes de GLP, a fin de obtener resultados 
brutos razonables y fiables, y de esta manera poder determinar correctamente el 
costo comercial unitario, el cual debe tender a la baja, teniendo así información 
gerencial adecuada que le permita tomar decisiones en cuanto a la gestión y control 
de su costo comercial.  
3. Al Contador General que los inventarios de GLP sean medidos al costo de 
adquisición del día, ya que son comprados y vendidos en un plazo no mayor a 24 
horas, lo que hace que su precio obtenga variaciones materiales entre su compra y 
su venta, permitiendo así determinar adecuadamente el costo de ventas y el costo 
comercial; implementar procedimientos de control de inventario diario, que se realice 
a partir de la medición volumétrica que se obtiene del rotogage (instrumento de 
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control que mide el porcentaje del llenado del tanque) y establecer e implementar un 
Procedimiento de Control, de tal manera que exista dentro del proceso un documento 
interno “Hoja de ruta” por camión que permita establecer el peso neto final del GLP 
remanente al término de las operaciones. 
4. Al contador general que los sobrantes de inventarios de GLP sean reconocidos y 
medidos al costo de adquisición, los inventarios que son comprados y vendidos no 
mayor a 24 horas, permitiendo así, determinar adecuadamente el costo de ventas de 
acuerdo a las operaciones y/o transacciones que se sustenten con el documento 
interno llamado “Hoja de Ruta”. 
5. Al Gerente General deberá usar su juicio en el desarrollo de una política contable así 
mismo; podrá considerar también los pronunciamiento más recientes de otras 
instituciones emisoras de norma que empleen un marco conceptual similar al emitir 
normas contables, en ausencia de las NIIF, para el tratamiento de los sobrantes de 
GLP de existencias, permitiendo así determinar adecuadamente el reconocimiento y 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: EFECTO DE LOS SOBRANTES DE INVENTARIO DE GLP EN EL COSTO 
COMERCIAL DE LA EMPRESA TRANSPUENTE SAC AÑO 2016 




















































Costo Real o Acumulación 
Costo de Recuperación 
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